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Pasar tradisional merupakan ruang sosial disamping ruang ekonomi,faktor yang 
menyebabkan pasar tradisional masih tetap diminati adalah karakter/budaya 
konsumen. Konsumen merupakan pemakai, penikmat dan pemanfaat barang atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat. Sedangkan loyalitas konsumen adalah komitmen 
pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat 
positif dalam pembelian jangka panjang, dari pengertian ini dapat diartikan bahwa 
kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor sosial ekonomi 
dengan loyalitas konsumen di Pasar Tradisional Ampel, Kabupaten Boyolali. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dengan 
metode non-probability sampling dengan teknik accidental sampling, sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan korelasi 
rank spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi yang 
meliputi: lokasi pasar, kondisi pasar, hari pasaran, harga produk, kualitas produk, 
keragaman produk, pelayanan pedagang, mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan dengan loyalitas konsumen di Pasar Tradisional Ampel, Kabupaten 
Boyolali. 
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Traditional markets are social spaces besides economic space, the factors that cause 
traditional markets to remain in demand are the character/culture of consumers.  
Consumers are users, connoisseurs and beneficiaries of goods or services available 
in the community. While consumer loyalty is the customer's commitment to a brand, 
store or supplier based on the very positive nature of long-term purchases, from this 
understanding can be interpreted that loyalty to the brand is obtained because of a 
combination of satisfaction. The purpose of this study was to determine the 
relationship between socio-economic factors and consumer loyalty at the Ampel 
Traditional Market, Boyolali Regency. This type of research is quantitative 
descriptive research. Sampling using non-probability sampling method with 
accidental sampling technique, the sample used in this study were 50 respondents. 
The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis 
technique uses spearman rank correlation. The results of this study indicate that 
socio-economic factors including: market location, market conditions, market days, 
product prices, product quality, product diversity, merchant services, have a positive 
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